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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas dé mondo.
Orden Ministerial núm. 2.429/58. Se aprue
ba la entrega de mando del crucero Méndez Yáñep,
efectuada el día 9 de mayo de 1958 po'r el Capitán
de. NavíG D. Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiz
tegui al Capitán de Fragata D. Enrique Rolandi
Gaite.
Madrid, 3 de septiembre de 1958.-, .
ABARZLTZA
Excmo. Sr. ...
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 2.430/58. Se aprue
ba la entrega de mando de la Flotilla de Submari
,nos, efectuada el día 28 de mayo de 1958 por el Ca
pitán de Corbeta D. Jaime -drómez-Pablos Duarte
al Capitán de Fragata D. Guillermo Carrero Carre.
Madrid, 3 de septiembre de 1958.
ABARZLTZA
Excmo. Sr. ...
Sres. .
Orden Ministerial núm. 2.431/58. Se aprue
ba la entrega de mando del dragaminas Almanzora,
efectuada el día 3 de junio de 1958 por el Teniente
de Navío D. José I. Urríos y García de la Serrana
al de igual empleo D. Francisco Lacave Patero.
i-Nladrid, 3 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sr. .
Sres. .
Orden Ministerial núm. 2.432/58. Se aprue
ba la entrega de mando de la lancha de vigilancia
V-20, efectuada el día 9 de mayo de 1958 por el Te
niente de Navío (E) don Joaquín Gutiérrez de Ru
balcava al Alférez de Navío D. José María Pérez
Antelo.
Madrid, 3 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sr. . .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 2.433/58. Se aprue
ba la entrega de mando del dragaminas Nervión efec
tuada el día 31 de mayo de 1958 por el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. José María
C1,
Díaz Martínez al Teniente de Navío D. Ricardo Ce
rezo Martínez.
Madrid, 3 de septiembre de 1958.
ABAI ZUZA
Excmo. Sr.
Sres. . . .
• • •
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Benelficios económicos de sueldo_ superior
Orden Ministerial núm. 2.434/58 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo único de la Ley de 9 de mayo de 1950
(D. O. núm. 108), artículo 2.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287) y Ordenes Mi
nisteriales de 9 de febrero de 1955 y 11 de junio
del mismo año (D. O. núms. 35 y 131), he resuelto
reconocer al Sargento Fogonero D. José Carrión
Cossío derecho al ,percibo de los beneficios económi
cos correspondientes a los Contramaestres prime
ros o asimilados del Cuerpo de Suboficiales, a partir
de 1 de agosto de 1958, en que ha cumplido 10 arios
de servicios efectivos o de antigüedad en el empleo
fijados en dicbas ,disposiciones para perfecciónar los
expresados derechos.
Madrid, 3 de septiembre-de 1958.
ABARZ ZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Premio de Espe.cialidad.
Orden Ministerial núm. 2.435/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. a núm. 280), vrtícu
lo 130 del vigente Reglamento Orgánico del' Perso
nal de Marinería y 'Fogoneros, aprobado por Decre
to el,e 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Or
denes Ministeriales de.9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), 11 de junio del mismo año- (D. O nú
mero 131) y 25 de febrero de 1957 (D. O. núme
ro 48 ), he resuelto reconocer al personal que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo -del pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que se
expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que se señala, primera siguiente a la fecha en
que han cumplido los años de servicios efectivos o
de antigüedad en el empleo fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 3 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
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. Sargento Fogon-ero D. Amancio Barros Otero;
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de marzo
de 1958.
Sargento Fogonero D. Ramón Reyes Prieto :
360 pesetas mensuales, a partir del .día 1 de abril
de 1958. •
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.436/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lq informado por la Inter
vención Central, con 'arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 16 del Reglamento de las Bandas de Mfisicos,
Cornetas y 'Tambores de la Armada de 19 de diciem
bre de 1949 (D. O. núm. 294) y Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1955 (D: O. núm. 35), he re
suelto reconocer ál Músico de segunda de Infante
ría de Marina D. Severiano Villalvilla Fernández
derecho al percibo de los beneficios económicos co
rrespondientes al empleo de Brigada de Infantería
de iklarina, a partir de 1 de julio de 1958, en que
ha cumplido- los arios de servicios efectivos o de an
tigüedad en el empleo fijados en. dichas disposicio
nes pará perfeccionar los expresados beneficios
Madrid, 3 de septiembre de 1958.
ABARZLIZA
Excmos. Sres. ...
Trienios acumulables a pkirsonal de Profesores -
civiles.
Orden Ministerial núm. 2.437/58 _(D). De
conformidad • con lo propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad y lo' informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en laOrden Ministerial de 5 de mayo .de 1955. (D. O nú
mero 102)--, he resuelto reconocer al Profesor civil.D. Manuel García Alvarez el segundo trienio acu
mulable de 1.000 pesetas anuales a percibir desde 1 de
mayo de 1958, primera revista administrativa si
guiente a la fecha en que ha cumplido los seis años"?
de servicios rreglamentarios, practicándose las liquidaciones (fue procedan por lo que afecta a las cantidades que a partir de dicha fecha se hubiesen satis
fecho al interesado por concesiones anteriores
Madrid, 3 de septiembre de 1958:
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
limos. Sres. : Visto el expediente instruído en averiguación de las causas
• por las que LaboratoriosMade, S. A., ha e hecho de las algas y argazos reco
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gidos en el Distrito Marítimo de Santa Eugenia de
Riveira, uso distinto de aquel para el que.le fué con
cedida la autorización, infringiendo con ellg 10 pr,eceptuado en la norma 18 de 1-a. Orden Ministerial
de 22 de julio de 1954 (B. O. del Estado núm. 219),
por la que se rigen esta clase de. concesiones,
Este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de la
Marina Mercante y lo propuesto por la Dirección'
General de Pesca Marítima, ha tenido a bien dispo
ner la caducidad de la autorización otorgada por
Orden Ministerial 'de 28 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 51 de 1957) a Labo
ratorios Made, S. A., para la recogida anual de 20 to
neladas de "gelldium" en el litoral del Distritc Ma
rítimo de Santa Eugenia de Riveirá, por incumpli
miento de lo preceptuado en la norma 18 de la Or
den Ministerial de 22 de julio de 1954 (B. O. del
Estado núm. 219) antes citada.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
.
Dios guardé a VV. II. muchos arios.
Madrid, 11 de julio de 1958.—P. D. Juan J. de
Jáuregui.
Timos. thSres. Subsecretario- de la Marina Mercante'
y Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 211, pág. 7.780 )
•
•
EDICTOS
(358)
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta Juez• instructor del expediente de pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima de José González Mgrtínez,
folio 137 de 1935 de I. M. de este Trozo,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento ha declarado nulo y sin valen- el aludido documento -por encontrar justificada la pérdida del mismo. incurriendo en responsabilidad las
personas que lo hallen o posean y no lo entreguen
a las Autoridades de Marina.
Caramirial, 27 de agosto de - 1958.—E1 Capitánde Corbeta, juez instructor, José Sánchez Beceiro.
(359)Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería cle Marina, juez instructor del expediente diverso nú
mero 94 de 1958 por extravío de la Cartilla Na
val Militar del inscripto de Marina Alfonso Botello Díaz,
e
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha 22 de agosto de 1958, se declara nulo ysin valor el aludido documento, incurriendo en' res
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ponsabilidad quien lo posea y • no haga entrega
del
mismo. .
-
Dado en Sevilla a veintisiete de agosto de mil
novecientos cincuenta y ocho.—El Capitán, juez ins
tructor, José Pérez Daza..
(360)
Don José Ramón Suárez y Suárez, Capitán de Fra
gata,' juez instructor del expediente número 485
de 1958 de pérdida de documentos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
21 del actual, recaído en el expediente de referen
cia, ha sido declarada nula y sirt ningún valor la Li
breta de Inscripción -Marítima de Manuel Roa Pi
ñeiro, folio 62 de 1'926, de La Coruña ; incurriendd
en responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de ella a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Avilés, 25 de agosto de 1958.—E1 Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José Ranzón Suárez.
(36.01)
Don Manuel Garabatos González, Alférez de Navío
de la R. N. A., Juez instructor del expediente nú
mero 687 de 1958 instruido por la pérdid.9_ de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
trózo de Vigo, folio 23 de 1941, Jesús Iglesias
Pena,
e
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo.
de fecha 18 del actual, se declara nulo y sin valor di
cho -documento extraviado, incurriendo en reepon
sabilidad la,persona que lo encuentre y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Vigo a los veintiséis días del mes de
agosto de mil novecientbs cincuenta
v ocho.—E1 Al
férez de Navío (R. N. A.), Juez instructor, Manuel
Garabatos González.
•
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na que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1958 El
Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(362)
Don José aldivia Cabezas, Capitán elt. Infantería
de
Marina, Juez instructor del expediente número 701
de 1958 instruido por extravío de la Cartilla
Na
val del inscripto Pablo Vila Feal,
Hago saber : Que por superior decreto auditnriad6
c,brante en dicho expediente se acredita el extravío
del documento de referencia, cjuedando, por tanto,
nulo y sin valor, haciéndose responsable
a la perso
(363)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
_
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 703 de 1-958 instruido por extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de
Cádiz Guillermo Picón Reyes,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediefite se acredita. el extravío
del documento de referencia, quedando, por tanto,
nulo y sin valor, haciéndose responsable. a la perso
na que lo posea y no lo entregue
a la .Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de agosto de 1958.---El
Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(364)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 702 de 1958 instruido por extravío de' la Car
tilla Naval del inscripto Ramón Yáñez Grafía,
Hago saber : Que ^por superior decreto áuditoriado
obrante en dicho expediente -se acredita el extravío
del documento de referencia, quedando, 1..)or tanto,
nulo y sin valor, haciéndose responsable a la perso
na que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de
Marina.
El Ferrol- del Caudillo, 25 de agosto de 1958.—E1
Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(365)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor -del expediente núme
ro 704 de 1958 instruído por extravío de la Cé
dula de Inscripción Marítima del inscripto de,
este Trozo Avelino Allegue Pena,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do obrante en dicho expediente se ha acreditado el
extravío del documento de referencia, quedando, por
tanto, nulo y sin valor, haciéndosl responsable a la
persona que lo posea y no lo entregue
a la Autori
dad de Marina.
El Ferrol del 'Caudillo, 23 de agosto de 1958 El
Capitán, Juez instructor, José .Valdivia.
IMPRENTA DEL _MINISTERIO DE MARINA
